













9-10 de julio de 2009. Burgos
Jesús Garoz Ruiz
Representante de Alumnos
Delegado Facultad de Ciencias. UBU.
La Calidad vista por los estudiantes.
Participación de los estudiantes de la 




















































































































































































































































































































































-> Encuestas de evaluación de la actividad 





























































































-> Encuestas de evaluación de la actividad 




































































































































































































































































































Promover pequeños cambios en los órganos más pequeños hace que se 























































Por lo tanto, los estudiantes necesitamos que se pongan a nuestra 
disposición recursos para poder utilizarlos, formación y siempre una 









































































































Conjunto de condiciones que 
contribuyen a hacer 
agradable y valiosa
Calidad
de la Universidad
la Universidad.
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